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GRADUATES 
OF THE 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF PHILADELPHIA, 
MA ROH, 1875. 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music ou the 11th 
of Marnh, 1875, the Degree of DOCTOR OF MEDICINE was conferred on the following 
gentlemen by the Hou. J. R. BURDEN, M.D. , President of the Institution, after 
which a Valedictory Address to the Graduates was delivered b.v Professor GRoss. 
NAME. S'l'ATE OR COUNTRY. 
Abell, Am acey B. (D.D.S. )Pennsylvania. 
Agnew, John Pennsylvania. 
Allen, Dixon C. New Brunswick. 
Appel, Daniel M. Pennsylvania. 
Baker, 1 .. Jackson 
Baldwin, William H. 
Balmer, Abraham F. 
Barr, Samuel L. 
Bell, Ed ward H. 
Bennet, Eben H. 
Bia.ck, Charles H. 
Black, H.-nry M. 
Bley, Dav id L. 
Borland, M. H. (A.B. ) 
Boydston, vValter J. 
Braddock, Richard S. 
Bradley, Charles 
Brinton. William M. 
Brown, James M. 
Burns, Berna.rd 
Burroughs, J. J . 
Bush, Horace 
Caldwell, J. J . 
Calhoun, Albert J. 
Caterson , W illiam M. 
Clark, Samuel M. 
Coile, Henry P. 
Cope, George W. 
Creasey, Lloyd S. 
Crowell, David H. 
Crowell, George Edgar 
Crowell, T. Alexander 
Darlington, William S. 
Davenport , Hugh H . 
Davis, Hugh L. 
Davis, Joseph C. 
Davis, John D. (A.B. ) 
Dease, Stephen S. 
Deaver, .Jesse A. 
DeGrofft, Eugene E. 
Derhamer, Wesley A. 
Dickson, James W. 
Dodds, J . Spratt 
Drake, Charles Miitter 
Pennsyl va.nia. 
California.. 
Pennsyl va.nia . 
Delaware. 
Pennsyl va.nia.. 
New Brunswick. 
Penns v 1 vania. 
Pennsylvania. 
Illinois. 
Pennsyl va.nia. 
West Virginia.. 
New .Jersey~ 
Pennsylva:nia.. 
Pennsylvania.. 
Pennsy Iv ania. 
Pennsylvania. 
Texas. 
Pennsylvania.. 
Iowa. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania.. 
Ohio. 
Ohio. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Pennsy 1 vania. 
Pennsyl va.nia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
India. 
Pennsylvania. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Pennsyl va.nia.. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
SUBJECT OF THESIS. 
Rheumatism. 
Variola. 
Eclampsia.. 
Progressive Locomotor A taxi a . 
V a.ccination. 
The Physician and Community. 
Descriptive and Relative Ana tomy of 
the Gravid Uterus. 
Vitality. 
The Sick Room and its Requirements . 
Anatomy and Physiology of the Cir-
culation. 
Typhoid Fever. 
Tetanus. 
Ad ulteration of Drugs. 
Chancre. 
Skin Grafting. 
Epilepsy. 
Conjunctivitis. 
Ovarian Cysts. 
Typhoid Fever. 
Chloral Hydrate. 
Yellow Fever. 
Scarlatina. 
Pneumonitis. 
Enteric Fever. 
Cathartics. 
Unicity of the Poison of Chancre. 
Diphtheria. 
Typlioid Fever. 
Parasites. 
Pneumonia. 
Typhoid Fever. 
Typhoid Fever. 
Erysipelas. 
Sciatic Neura lgiP •. 
The Stoma.ch. 
'!'he Skin. 
The Nervou~ Seat of Locomoiion. 
An Inquiry into Leprosy. 
Ty phoid Fever. 
The Blood. 
Skin Grnfting. 
Tetanus. 
Anatomy of the Human Heart, 
Synovitis. 
NAME. 
Dunlap, J. · Francis 
Dwight, M. Barclay 
Eck, William H. 
Edwards, C. C. 
Eldred, Charles C. 
Ellis, George S. 
Ellis, Melvin B. 
Endicott, George W. 
Eskridge, J. T. 
Fisher, Frank 
Fulton, H. C. 
Gaskins, J. L. 
Gates, Albert V. 
George, Matthew R. 
Gladden, George 
Gleason, Daniel F. 
Godfrey, E. L. B. 
Grady, James B. 
Grady, John F. (D.D.S.) 
Grant, James M. 
.Gray, Thomas D. 
Groff, Charles A. 
Hall, Charles F. W. 
Hankins, John 
Hardeman, Samuel 
Harris, John B. 
Ileinitsh. Heber D. 
Hill, Ricliard J. 
Hill, T. Benton 
Hogue, Davis A. 
Hoskins, Percy C. 
Hoss, Arnhibald C. 
Houseman, William W. 
Ingram, Thomas D. 
Jarrell, Henry J. 
Johnson, Edwara L. 
Johnston, A. vVarrhton 
Johnston , Charles W. 
Johnston, J. Clark 
Jones, Paul 
Keelor, Reinard S. 
K~aggy, John B. 
Kelly, George M. 
Kiester, D. Milton 
King, John W. (A.B.) 
Kirkhnff, A. Lewis 
Kistler, Jacob K. 
Klingensmith, I. Putnam 
Knight, Robert B. 
Krepps, James T. 
Limberg, F. A. (A.B.) 
Lindley, Samuel H. 
Lippincott, George C. 
Loder, Percival E. 
Lord, Simon L. 
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STATE OR COUNTRY. 
Pennsylvania 
New York. 
SUBJEC'f OF THESIS. 
Strangulated Hernia. 
Strangulated Hernia. 
Penusylvania. 
New York. 
Illinois. 
Mississippi. 
South Carolina. 
New Jersey. 
Delaware. 
Pelrnsylvania. 
Pennsylvania. 
Florida. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
New York. 
New Jersey. 
Maine. 
California. 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
Maryland. 
Maryland. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Texas. 
South Carolina. 
Minnesota. 
Pennsylvania. 
Pennsy 1 van ia. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Texas. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Maryland. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Mississippi. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
l'ennsylvania. 
Minnesota. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Wisconsin. 
Axillary Dislocation. 
Hysteria. 
Therapeutics of Guarana in Sick 
Headache. 
Tiie Skin. 
Trials of a Young Physician. 
Antipyretic Treatment of Fevers. 
Typhoid Fever. 
Macula Lutea. 
Asthma. 
Hemorrhagic Malarial Fever. 
Use of Tobacco. 
Acute Pneumonia. 
Thermometry. 
Typhoid Fever. 
Medical Thermometry. 
Glaucoma. 
Dental Pathology. 
Pyemia. 
Pneumonia. 
Thermometry in Disease. 
Ventilation. 
Scarlatina. 
Nurse's Sore Throat. 
Natural Labour -and its Management. 
Fractures of the Skull. 
Pneumonia. 
Decidual Dysmenorrhooa. 
Typhoid Fever. 
Descriptive and Relative Anatomy of 
the Gravid Uterus. 
Is Cholera Contagious ? 
Hyperremia of the Spinal Cord. 
Relation of Special Functions to Nu-
tritive Repair. 
Management of Placenta. 
Intermittent Fever. 
Animus Co1·porem Prresidet. 
Puerperal Peritonitis. 
Typhoid Fever. 
Diphtheria. 
The Plural Organism of the Brain. 
Dysentery. 
Acute Pleurisy. 
'l'yphoid Fever. 
Pathology of Inflammation. 
Typhoid Fever. 
1 Diphtheria. 
Qualifications of the Nurse. 
Ulcerations of the Os Uteri. 
Typhoid Fever. 
Permanganate of Potassium in Gonor-
rhrea. 
Dyspepsia. 
The Functional and Dynamical Value 
of the several Classes of Aliment. 
Placenta Prrevia. 
Tetanus. 
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NAME. STATE OR COUN'rRY. SUBJECT OF THESIS. 
Maloney, Richard M. Tennessee. 
Mattoon, Edward A. New York. 
Mauger, Elam B. Pennsylvania. 
MrCarty, Rufus H. (A.M.) Dis't Columbia. 
llfoConaughy, Robert Pennsylvania. 
McConnell, John B. PennRylvania. 
McCrea, C. S. A. Pennsylvania. 
McCreary, Henry Ohio. 
McCrystle, John Pennsylvania. 
McCullougll, i\.dam H. Pennsylvania. 
(A.B.) 
McDonald, Charles D. 
Mitchell, Taylor S. 
Moffet, William 
Moore, William G. 
Morrow, J. Wilson 
Musser, Harry E. 
Mutchler, J. Pace 
Myers, Alfred 
Nast, Hugo 
Neely, James W. 
Neff, Joseph S. 
Nicholls, B. Frank 
O'Connor, Harry R. 
Overall, George W. 
Painter, William P. 
Parish, Asbury 
Parry, George W. 
Pope, D. Strother 
Pope, J. Wunderlich 
Potter, Thompson E. 
Prather, Richard C., Jr. 
Pratt, D. Leonard 
Proctor, David Green 
Quigg, Robert M. 
Georgia. 
Delaware. 
Pennsylvania. 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
South Carolina. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Pennsy I vania. 
New York. 
Ohio. 
South Carolina. 
Pennsy 1 vania. 
Missouri. 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Randle, Charles C. Mississippi. 
Reilly, Philip Pennsylvania. 
Robertson, James M. Kentucky. 
Robinson, Joseph F. (M.S.) Missouri. 
Royer, Daniel F. 
Schultz, David L. 
Seibert, John P. 
Shimwell, Benjamin T. 
Shriver, Colley 
Sibbald, John 
Sill, Thomas M. 
Simmons, T. J. 
Smith, Irving W. 
Smith, Joseph E. 
Smith, Jolln K. 
Smith, William L. (A.B.) 
Stanger, Samuel F. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
West Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Iowa. 
Iowa. 
New York. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
New Jersey. 
Enteritis. 
Carcinoma. 
Symptomatology. 
Diagnosis of Phthisis. 
Professional Peculiarities. 
Scarlatina . 
Medicinre Doctor. 
Hemorrhage. 
Dyspepsia. 
Oxygen in Life and Death. 
Hydrothorax. 
Gastric and Intestinal Hemorrhage. 
E1·got. 
Differential Diagnosis between Ty-
phoid and Typhus Fevers. 
Erysipelas. 
Phthisis Pnlmonalis. 
Rheumatic Arthritis. 
Medical Diagnosis. 
Differential Diagnosis of Cir~umscrip­
tive Pneumothorax and Acute Em-
physema. 
Rubeola. 
Treatment of Epilepsy. 
Yellow Fever. 
Is the Bile absolutely Essential to 
Life? 
Erysipelas. 
Growth. 
Treatment of Phthisis Pulmonalis. 
Conduct of a Labour. 
Cerebro-Spina.l F~ver. 
Descriptive and Relative Anatomy of 
the Gravid Uterus . 
Descriptive and Relative Anatomy of 
the Gravid Uterus . 
The Descent of the Testes and their Re-
lation to Oblique Inguinal Hernia. 
Clinical Thermometry. 
Puerperal Convulsions. 
Pneumonitis. 
My Summer Practice. 
The Abuse of Alcohol. 
Cholera. 
Descriptive and Relative Anatomy of 
the Gravid Uterns. 
Rest and its Therapeutic Influence 
over Disease. 
Acute Articular Rheumatism. 
Menstruation. 
Spontaneous Generation of Hydro-
phobia. 
Attention to the Sick. 
Organic Stricture of the Urethra. 
Stimulants. 
'l'yphoid ]<'ever. 
Death from Strychuia. 
Febrile Erysipelas. 
Water as a Therapeutic Agent. 
Acute Lobar Pneumonia. 
Fractures. 
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NAJ\lE. 
Stees, Johu I. 
Stone, Frank M. 
Str<Jet, Willi a m 
STATE OR COUNTRY. 
Pel)nsylvania. 
Pennsylvania. 
Kansas. 
Taliaferro, Frank (A.B.) 
Taylor, J . Zack 
Thompson , Charles M. 
Thompson, Josiah M. 
Tibbins, Joseph E. 
Virginia. 
Ma ryland. 
England. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
W aldron,GeorgeF. (B.S.) Ohio. 
Ward , Engene A. Missouri. 
Wanen, Parker H. Iowa. 
Waters, .John vV. Nevada. 
Way, George C. Ohio. 
White, Thomas L. (A. B.) Pennsyl vania . 
Willits, Isaiah vV. Pennsylvania. 
Wilson, T. D. Mutter Pennsylvania. 
Woods, George H. Pennsylvania. 
Woods ide, .John S. India. 
Wright, Edwin W. Pennsylvania. 
Young, Robert W. Pennsylvania. 
Of the above there were from-
Pennsyl vania 92 
Ohio 9 . 
New .Jersq 7 
New York 6 
Tennessee 6 
Maryla nd . 4 
Ken tucky 4 
South Carolina 4 
Iowa 4 
Delaware . 3 
Missouri 3 
Missiosippi 3 
Texas 3 
California 2 
Illinois 2 
Wes t Virginia 2 
The following prizes were awarded :-
SUBJECT OF THESIS. 
Typhoid Fever. 
Paralysis. 
Rem ittent Pever. 
Mitra! Regurgitation. 
Man, Wom a n, a nd Chi ld. 
Action of Medicines on the Urine. 
Matter and its Phenomena. 
Scarlatina. 
~i edical Fanaticism. 
Nitrate of Silverin Chronic Bronch itis. 
In termittent Fever. 
Typhoid Fever. 
Physiol ogy of Digestion. 
Epithelioma. 
Syphilis. 
Scarlatina . 
Theory v. Practice. 
Acute Peritonitis. 
Typhoid Fever. 
Scarlatina. 
Total , 170. 
New Brunswick 
India 
Mi nnesota 
Maine 
North Carolina. 
Florida 
\Visconsin 
Georgia 
Kansas 
Virginia 
Dis trict of Columbia 
Nevada 
England 
Total 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
170 
1. A Prize of $100, by H. C. Lea , Esq. , for the best Thesis, to Reinard S. Keelor, 
of Penn&y l vania , with honourable m ention of the Theses of Harry R. O' Connor, of 
Pennsylvania, D. Leonard Pratt, of Pennsy lvan ia, J. L. Gaskins, of F lorida, and 
T. Benton Hi ll, of Pennsylvania. 
2. 'l'h e Toner Medal, by J. M. Toner, M.D., of W ashington, D. C. , for t he best 
Thesis based on original investigation, to Charles M. Thompson, of England. 
3. A Prize of $50, by the Professor of Sul'gery, fo r the best Report of h is Surgi-
cal Clinic, t o Dixon C. Allen, of New Brunswick. 
4 . A Prize of $50, by the Professor of Obstetrics, for the best paper on the De-
scriptive and Relative Anatomy of the Gravid Uterus, to Thompson E. Potter , of 
Missouri, with honourable mention of the papers of Joseph F. Robinson, of Missouri , 
and A. F. Balmer, of Pennsylvania. 
5. A Prize of $50, by the P rofessor. of Practice, for the best Report of Clinical 
Cases, to Daniel M. Appel , of Pennsylvania, with honourable mention of au Essay 
by Eugene A. Ward, of Missouri. 
6. A Prize of $50, by the Prnfessor of Anatomy, for the best Ana tomical Prepa-
ration, contributed to the Museum, to Da niel M.' .\ppel, of Pennsylvania. 
7. A Pr ize of a Pocket Operating Case, of t he value of $25, by the Demonstrator 
of Anatomy, for the bes t Dissec tion in the Anatomical Room, to J. W . Pope, of 
Pennsy 1 vania. 
